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MALI: RRIKAWUKUWUŊUGUMATJ
ŊANHDHARKKURRU MARRTJINA YOLŊU
Dhuwalanydja dhäwu waŋganygalaŋuwuy 
yolŋuwalaŋuwuy, ŋunh iyi m a rrtjin a  beŋuru 
G a ttjiŋ u ru  bala M iliŋ in b ilil i ŋ a ra li'w u .
M a rrtjin a  bala ŋ a y i- i- i,  bala ŋayi 
nharaŋdhinana gapuwuna, rarranhdharr muka, 
ŋunhi ŋ u li gapu dhawar' yunna.
Bala ŋayi waŋanharamina bitjanm ina gam', 
"Wanhakana ŋarra yurru gapunydja ḻ uka?" Ga 
ŋunhi ŋayi guyaŋinanydja, bala yana maḻ ŋ ' thurrunana 
nhanŋu gapunydja, yurru yakayi guḻ un' ŋuranyd j  a, 
bala ŋayi waŋana b itja r ra , "Way, nhä dhuwalanydja  
ŋarraku? Nhäyu ŋarraku dhuwala wekaŋala?"
Bala ŋayi bundjipthurrunana bala wurkthurrunana. 
W u-u-rk, w u-u-u-rk, w u-u-u-rk, ga ŋ ir'yu rru n a .
Ga bulunydja n y ilŋ ' thurruna wurkthunarawu 
gapuwu, bala ŋayinydja baṉḏany' th ina  warray.
Ga ŋunhi ŋayi gaŋgathinanydja, ga dhäkay- 
ŋänharaminanydja guyiŋarrnha, la tju 'n a  dhika.
Ga balanyara. Ga liŋguna.
Ŋuluwiḏiwuŋu dhäwu.
GÄṈGAṈBUY DHÄWU
Baman' w iripunydja ŋarra m a rrtji bala Gäṉganl i l i ,  
gol-w aladaym irriyu. Ŋarra ŋunhi m a rrtjin yd ja  bala 
Gäṉgaṉlilin y d ja  bilayndhu. Ŋanapurru ŋunhi dh a l' -  
thalyundja gunduraklil in yd ja , bala nhäma yo lŋu ' -  
yulŋunhana d h irr imuknha dhärra. Bala ŋanapurru 
wäŋgamana ba la ' l i l in a , bala ŋanapurru ḻ ukana 
wayin  garrtjam bal ga guya baypinŋa. Ŋanapurru 
ŋunhi Gäṉgaṉd ja  nhinanydja mä r r - g u r r ir i. 




Gäthuranydja ŋanapurru yu rru  m a rr tji borumgu 
bala  b u k u lili.  Ŋanapurru yu rru  ŋawatthun bathala 
b a n ik in  borumgu. Dhuwala borumdja yäku gam’ 
d j iṉ 'pu , ga wuŋapu, ga baḻ kpaḻk , ga rnuṯ amuṯ a , 
ga ḻ a rra ṉi ,  ga dhuwalana liŋ g u  borumdja ŋana- 
purru  yu rru  buma, bala ŋanapurru yu rru  m a rrtji 
maypalwuna ga guyawuna, bala yu rru  m a rrtjin a  
w ä ŋ a lilin a .
ŊARRA GIRITJIRRI YUKURRA
Yawungu narra buŋgu l d jäma nunhala wäŋaŋura. 
Ŋarrapi gäna g ir it jin y a ,  bala w ala la m a rrtjin  
ro ŋ iy irn n a  w ä n a lilin a . Ga ŋarranydja waŋana 
b it ja r ra , "Ŋarra buŋgul djäma d h iya la  wäŋaŋura 
bay, ŋa rra p i gäna." Ga ŋam any'tja b itja n n a  waŋa, 
"Manymak waku, wam bal-djulŋi ."
Barrkulawuŋu dhäwu.
ŊARRANYDJA MEWUŊ
Waŋganymi r r i  waluyu ŋarra nhina mulmu ḻ uka ga lki 
mayaŋ 'ŋura, yurru  walu waIrnan h ra yu , ŋayi m a rrtji 
walunydja dhiyaŋuŋga b i l i  walma. Ŋarra ŋäma 
rirra k a y  yo lŋu 'yu lŋu , w alala yukurra yatju n m irri 
w irip u  g a li'ŋ u ra  gapuŋura. Dhunupa ŋarra 
m a rrtjin a  w ith iyana walal anha.
Mar r t j i  ŋarra ba la -a -a , nhärna w alala yukurra 
ḻ upḻ upthun. Ŋayi waŋgany ḏarramu ŋunhi dhärra 
nhina m ärriyaŋmi r r i ,  mak ŋayi yukurra dhukarr- 
nhämanydja ŋunhi ŋarraku. Bala ŋarranydja way 
yunna ŋanya b itja n n a , "Way yolku  dhuwala nhe 
yukurra m arim irrin yd ja  dhärra? Dhuwala ŋarranydja 
ga dhandurruŋ märrma' w array. Ŋarra nhuna ŋ u li 
buŋu rakunyguŋuna."
Bala ŋayi ḏarramunydja waŋa, "Dhuwala ŋarra- 
kunydja ga märriyaŋ warray, märr ŋarra nhuna 
yurru murrkay warray w utthun." Ga ŋarranydja 
waŋa, "Yä -ä -ä   gum urrtja rarrk yo lŋu ." Ŋarranydja 
nhuna yurru warr 'warryunna dhuwala, ga ŋarra 
nhuna yurru dhiyaŋuna dhandurruŋdhuna buma." 
Dhunupa ŋarra ŋanya ŋupanna, yana liŋ g u  ga 
d h a rp a lili ŋa l 'marama .
Ga ŋulaŋuruna ŋayi ŋarranhanydja yukurra buma, 
bala ŋayi ŋarranha wutthun ḻ ambarrnha ga b in - 
dhana, bala ŋarra rakunydh irrina . Ŋayi yupthun 
beŋuru dharpaŋurunydja, bala ŋarranha m itthunna, 




Ŋarra ga w irip u -g u lk u ' , ŋanapu rru  m a rr tji ba la  
b ä y im lili, ga nhämanydja ŋanapurru dhaŋgaŋ g ir r i ',  
ga w irip u  manymak g i r r i ' malanha. Ŋarra ŋunhi 
nhärna walalaŋgu bäyim m irri b a la n y 'tja  y in d i ga 
ŋamakurru, bala ŋunhi ŋanapurru g u y a ŋ irri 
b itja n n a  gam’ , Nhä ŋanapurru yu rru  wuŋiḻ i'yundja? 
b i l i  dhaŋaŋnha ŋunhi manymak malanha dhika.
Ŋarra ŋunhi b irrk a 'y u n  b itja n  gam' , ŋunhi 
boŋgaŋu dhuwala Y irrka la n y d ja  biyakuna nhakun 
ŋunha "B risbane", ŋunhi balaŋu dhuwala d j i t i -  
th in y d ja  wäŋa dhuwala Y irrk a la . Ga balanyara 
ŋarrakuŋu dhäwuny' t ja ,  ga bulu  ŋarra  nhäma 




Bärunydja dhuwala wäyin ḻ ukanh a ra m irri.
Ŋ ilim u rru  ŋ u li nhäma bärunha bunganhara g a p u lili. 
Nhanŋu wambalnydja w eyin, ga nhanŋu ḻ ukunydja 
ŋunhi märrma' g a lk i djam urrŋura, ga märrma' 
ga lki. dhurliŋura. Ŋayi ŋ u li nhinanydja w iŋaŋura- 
nydja dhoḻu m irriŋ u ra , ga gapum irriŋura, ga 
w iripunyd ja  ŋayi ŋ u li nhina g a th u l’m irriŋ u ra .
Datiyalanguŋu dhäwu.
ŊARRA GA ŊARRAKU ḺUNDU'MIRRIŊU WALALA
Ŋ u lin ya ra m irriyu  waluyu ŋunhi ŋayi wäŋa warrpam' 
w apurarryina , ŋarra  ga ŋarraku ḻ undu'm irriŋ u  
w a la la , ŋanapurru m a rr tji bala b o ru m lili.
Ŋ arranydja yukurra  gänana borum buma, bala 
ŋarra  buku-ḻ ayyunna, ba la  wäthunna walalaŋgu, 
bala  ŋarraku ŋunhi lundu 'm irriŋ u n yd ja  w alala 
b ith iw u ln h a  wäthun ŋarraku, b i l i  w alalanydja 
ŋunhi barrkuna wäŋaŋurana. Ŋarranydja yukurra 
weyinnha m a rr tji borummirriŋ u ra n y d j a .
Dayluluwuŋu dhäwu.
ŊARNH ULIDJÄMBTKŊarranydja dhuwala bäru. Ŋarranydja bathala 
warrakan balanyara b itja n  wan’kawu. Wäŋanydja 
ŋarraku gapu, ga ḻ i rra n yd ja  ŋarra y in d imi r r i .
Ga w iripunyd ja  ŋarra galŋa ḏim ir r 'm ir r i. 
Lukunydja ŋarra ḏämbumiriw.
W iripunydja ŋarra yu rru  dhawaṯ thun baṉḏany' l i l i  
ḻ ithanarawu, yu rru  ŋarra ŋ u li dharray bäru 
djämamirriwunydja walalaŋgu, liŋ g u  ŋarra  yaka 
d jä l ŋarranha w ala la yu rru  bathikuma warkthun, 
nhakuna ŋarraku bäpa'm irriŋunha ga ŋarraku 
gurruṯ um irrinha walalanha yukurranha m itm itthuna , 
bala yukurranha bath ina djäma.
Ga dhuwalana nhuma yukurra nhäma b a th i ga 
bäwutj ga w iripunyd ja  b e lk , ŋunhi w ala la  
ŋarranha bumara bäru d jäm am irriyu, ga warku' -  
yunna ŋarranha w a la la .
Yalmaywuŋu dhäwu.
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